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ن مي باتت يهدف البحث الحالي الى بيان اثر نقص المعلومات المحاسبية المالية وعدم اظهارها بالشكل الصحيح والصريح , والت   
لتحليل ا, وقد ركز البحث على استخدام اعقد المشاكل المحاسبية المالية في الوقت الحالي  في اتخاذ القرارات الرشيدة الحكيمة 
 البحث ( , وقد توصل 2014 – 2007وللسنوات ) (  الخاص) قطاع لية لمؤشرات االستثمار لمصرف بغداد لماالمحاسبي للقوائم ا
 . لرشيداالقرار  ؤثر سلبا في اتخاذوجود العديد من االرقام المحاسبية غير المفصح عنها مما ت منهاالى جملة من االستنتاجات التطبيقية 
  
 .المالية , القرارات الرشيدة , المصارف التجارية, االستثمارات االفصاح: الكلمات الدالة
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Abstract 
     The recent research aims to clarity the impact of financial accounting diminution and never shows 
that up obviously. It considers one of the most difficult concerns to make the right decision about. The 
research has mainly focused upon the accounting analysis of the financial lists that to Baghdad bank 
investment between (2014- 2007). This research reached to many actual applied results like unexposed 
accountancy numbers, which make the process harder to get the right decision.    
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  المقدمة
ستعملي القوائم مل اعمال الوحدة االقتصاديةنتائج  إليصالاالفصاح الوسيلة الرئيسة واالداة الفعالة  ديع     
أكثر  زيادة ثرواتهمصول المالية على امل األاالستثمار بالمتعلقة بمجاالت  تلك ال سيمافي دعم قراراتهم و  المالية
بينما ،  المالية استثماراتهاقد تختار بعض المصارف الكشف عن و لتزيد من قوتها المالية. , زمنية معينة مدةبعد 
المالية قد يكون له  االستثماراتسرا ألسباب خاصة بها، ألن الكشف عن  االستثماراتإلى إبقاء هذه  ى آخر تميل 










، ولن يكون هناك  يرتفع مستوى الثقة لديهم في هذا البنك وبذلكأن البنك يعمل بشكل جيد،  ون عندما يدرك ,البنك
أن هناك ضعف في ون يدرك المستثمر عندما  السلبي فهواما التأثير أموالهم مع المصرف.  استثمارخوف من 
. ومع  فيه االستثمارمن  انهم يتخذون قراراتهم باستثمارها في قطاعات اخرى لدى البنك، ف االستثماراتات يإمكان
 على انه يجب ان تندرج جميع المعلومات لتجنب اي سوء تفاهم الحقًا.ينص االفصاح المحاسبي كل ذلك 
بتحليل مفهوم االفصاح المحاسبي وآثاره  فيما يتعلق بقرارات  يقوم البحث الحالي،  ضوء ذلك فيو     
 . المستثمرين
 األولالمبحث 
 منهجية البحث 
رار اذ القتشكل مبالغ االستثمارات المالية التي تظهرها القوائم المالية اهمية بالغة في اتخ :مشكلة البحث -1
مة المعلو  ان عدم االفصاح الكامل ال يساهم في تقديمو  فر كافة العناصر المالئمةايحتاج الى تو  والذيالرشيد , 
 يؤثر في القرارات االستثمارية للزبائن . مما المحاسبية المفيدة
كشف بالغة في الفكر المحاسبي , ففي دراسات ال بأهميةيحظى مفهوم االستثمارات المالية  :اهمية البحث -2
علومة  فظ الوحدة في االعالن واالفصاح عن المتن تحإتبين  اذوال سيما درجة االفصاح عن مبالغه , المحاسبي 
 سوف يكون له اثر في قرارات المستثمرين وجذبهم .   اتالمحاسبية المتعلقة باالستثمار 
 ان هدف البحث يكمن في تحقيق االتي :  اهداف البحث: -3
 االستثمارات المالية .التعرف على اهمية االفصاح عن  -1
 قرارات المستثمرين . على المالية عدم االفصاح عن مبالغ االستثمارات ثر ا بيان -2
 دة . قرارات المستثمرين الرشي علىاثر لإلفصاح عن االستثمارات المالية  احتمالية وجود  :فرضية البحث -4
المتغير و   الرشيدةقرارات المستثمرين بالمتغير التابع و  باإلفصاحالمتغير المستقل حيث تمثل  :متغيرات البحث -5
 .الستثمارات المالية  باالوسيط  
  المبحث الثاني
 االطار النظري 
 :اوال/اإلفصاح
متنوعة على المصارف والمؤسسات، فهي عادة تعتمد على  آثار  له لكشف عن االستثمار المالي اان     
كانت ستشارك معلومات  ، وتقرر المؤسسة ما إذا(1)االستثمارات المالية لتحقيق أرباح ووضع الميزانية
اإلستثمارات المالية أو ما إذا  كان ينبغي االحتفاظ بهذه المعلومات دون اإلفصاح عنها. يجب على المؤسسة 
مفهوم االفصاح ان  اذ .(2)المالية إدراك اآلثار المترتبة إذا  ما قررت الكشف عن إستثماراتها المالية 
بالنسبة  مهمف عن إستثمارها او بيانها المالي كامال، وهو أمر على انه يجب على الشركة الكشينص المحاسبيي 
     .مع هذه الشركة او مواصلة او التوقف عن العمل للمستثمر حتى يقرر ما إذا  كان سيبدأ بالعمل 
للشركة هو الذى سيحدد ما إذا  كان سيواصل المستثمرون العمل مع الشركة  يفإن استقرار اإلستثمار المال    
وتعني النتيجة االيجابية انها ستكسب المزيد من المستثمرين، في حين ان النتيجة السلبية ستكون بتخلي  (3)
المستثمرين عن الشركة. باإلضافة الى أن طبيعة األصول التي تستثمرها الشركة تحدد النتائج بشكل كبير، 
ر فيما لو استثمروا في أصول ذات عندما يستثمرون في أصول ذات جودة عالية، فإنهم يميلون إلى كسب أكثف
ن اختلفت إلى حد ما في الشكل إال أنها تتفق و  .(4)جودة منخفضة قدم الباحثون تعريفات متعددة لإلفصاح وا 




التصريح عن جميع المعلومات ذات الصفة المتعلقة بالشركة التي قد تؤثر "على انه  (5) هفي المضمون إذ عرف
بأنه  (6)عرفه يو في القرارات االستثمارية والتي ينبغي إن تلبي كافة المتطلبات التشريعية والقانونية في إعدادها" , 
الهوامش والمالحظات  و فيم وصفية في القوائم المالية أ م" عملية إظهار المعلومات المالية سواء كانت كمية أ
لة ومالئمة لمستخدمي القوائم المالية من مظلوالجداول المكملة في الوقت المناسب مما يجعل القوائم المالية غير 
 ".األطراف الخارجية والتي لها سلطة على االطالع على الدفاتر والسجالت للشركة
تدل من المعلومات التي يسكافة البيانات و على انه " لإلفصاحوممكن ان يضيف البحث الحالي تعريفا اخر       
 . "حة القوائم المالية وبالتالي اثرها في اتخاذ القرار الرشيداخاللها على صر 
ية لإلفصاح هو توفير معلومات من شأنها تحسين فهم أهمية االدوات المال الرئيسإن الهدف  : االفصاح هدف
لمبالغ قدير ات( للمركز المالي للمنشأة أداؤها وتدفقاتها النقدية والمساعدة في )ضمن الميزانية العمومية وخارجها
ومات ير معلوتوقيت ودرجة التأكد من النفقات النقدية المستقبلية المرتبطة بتلك االدوات المالية ، فضال عن توف
 ى استخدام االدواتمحددة حول معامالت وأرصدة أدوات مالية معينة تشجع المنشآت على توفير شرح حول مد
ات ذ القرار من شانه ان يحد من مخاطر االئتمان والمساعدة في اتخاالذي المالية والمخاطر المالية المرتبطة بها 
لحياة العديد من المنظمات المحاسبية المشرفة على الممارسات المهنية في ا وقد أكدتاالستثمارية الرشيدة .
ة لتلبي اح التام وأصدرت مجموعة من المعلومات والشروط الواجب توافرهاالعلمية على ضرورة مراعاة مبدأ االفص
بر عوذلك   AICPAمتطلبات االفصاح التام ، واهم هذه المنظمات هي المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين 
 أو بيانات معايير المحاسبة الماليةAPB OPINIONS-NO( 22أراء هيئة المبادئ المحاسبية )
 FASB STATEMENT   وكذلك لجنة االستثمارات والبورصةSEC   فضال عن هيئة معايير المحاسبة
 . IASCالدولية 
جدا في التعامل مع  امهم اامر  همية االفصاح عن االستثماراتد ا تع جانب فرض الضرائب اما من    
فعلى الرغم من  يجب على الشركة ان تنص بشكل واضح على معدل الضرائب األصولي لديها،اذ اإلستثمارات، 
وعلى العكس . (7)أن األصول قد تكون ذات قيمة عالية، تكون نسبة الضرائب مرتفعة جدا مما يجعلها اقل قيمة
جدا. وفى هذه الحاالت،  متدن  من ذلك، هناك أصول ذات قيمة عالية، ولكن معدل الضرائب المفروضة عليها 
قد يختار المستثمرون التعامل مع الشركة التي تمتلك األصول ذات القيمة المنخفضة والمعدالت الضريبية 
 :المحاسبي تحدده الكثير من األمورالمنخفضة أيضًا. إن مفهوم االفصاح 
هذا امر و : يجب ان تكون األصول التي تعتمد عليها الشركة ذات قيمة عالية وطويلة األمد، قيمة األصولأواًل،  
من  مهم للشركة حيث انها ترغب  بجذب الكثير من المستثمرين، وبوجود أصول ذات قيمة عالية ستتمكن الشركة
 ائلة.طان المستثمرين سيجنون أرباحًا  وزيادة مكاسبها، 
ا عندما ة، بينم: عندما تمتلك شركة ما أصواًل، فإنها تمتلك أيضًا قواعد وأنظمية وطبيعتهاالمعامالت النقدثانيًا، 
ون ان تك يتعلق االمر بالمعامالت غير النقدية، فإن لدى الشركات المختلفة  أنظمة وقواعد مختلفة كذلك. ويمكن
 د تشملقن المعامالت غير النقدية المعامالت ايضا غير نقدية، وبالرغم من ان الشركات تستطيع بيع أصولها، فإ
 تبادل السلع مع السلع او تبادل األصول مع خدمات اخرى.
أنه (8)حيث يؤكد كل من  :القرار اتخاذالعالقة بين الشركة واألطراف االخرى أيضا عامال مهما في  دتعثالثا، 
لن يكون  ألنهعندما يكون لدى الشركة عالقة سيئة مع شركائها التجاريين، فإن قيمة األصول لديها تنخفض، 
بمقدورها االنخراط بـأي نشاطات مالية مربحة، في حين أن وجود عالقة جيدة مع الشركاء التجاريين اآلخرين 




عالقة جيدة يضمن وجود زيادة في  ان وجود (9)قيمة األصول، إضافًة الى ذلك يقول ارتفاعيؤدي إلى 
المستثمرين الذين قد يشترون أصول الشركة بأسعار جيدة، وفي ما يتعلق بالعالقات يجب على جميع الشركات 
 .ضمان الحفاظ على عالقات طيبة مع شركائها لمساعدتها على تحقيق مكاسب في األعمال التجارية
  (10)هناك أنواع عديدة لإلفصاح وهي :   انواع االفصاح : 
حسوس ماالفصاح الكامل : يشير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها ألية معلومات ذات اثر  -1
 على القارئ لكن مفهوم الكمال غير ممكن حاليا.
مة التخاذ االفصاح التثقيفي )اإلعالمي( : هو التحول نحو المطالبة باإلفصاح عن المعلومات المالئ -2
 القرارات مثل االفصاح عن اإلنفاق الرأسمالي والمخطط ومصادر تمويله.
 االفصاح الكافي : يشير االفصاح الكافي إلى الحد األدنى الواجب إشهاره من المعلومات. -3
 االفصاح المالئم : هو االفصاح المالئم لحاجة مستخدمي البيانات وظروف المنشأة وطبيعتها . -4
للة : ويعني إن التقارير المالية يجب إن يتم االفصاح فيها عن كل ما يجعلها غير مض االفصاح الوقائي -5
 المستثمر العادي  ال سيماألصحاب الشأن ويهدف االفصاح الوقائي إلى حماية المجتمع المالي 
 .االفصاح العادل : يهتم االفصاح العادل بالرعاية المتوازنة الحتياجات جميع األطراف المعنية  -6
 
المالية يتمتع  ال سيماخواص )صفات( االفصاح المحاسبي : إن االفصاح المحاسبي عن البيانات والمعلومات  
ببعض الصفات التي بدونها تكون عملية االفصاح برمتها غير مجدية على اإلطالق لكي تتمكن المعلومات 
ع مستخدمي وقراء القوائم ، وهذه المحاسبية المعروضة في القوائم المالية من تحقيق هدفها في االفصاح لجمي
  (11) الصفات هي :
 يجب إن تشمل القوائم المالية البيانات والمعلومات بشكل كامل ، ومن خالل ذلك يمكن إن :الشمولية -1
حدة ل يتعلق بنشاط الو تستعمل هذه البيانات والمعلومات الشاملة كأداة لإلجابة عن كل استفسار أو سؤا
ذه تمتعها بالقدرة على إعطاء اإلجابة الصحيحة ألي سؤال يدل على عدم شمولية ه، الن عدم االقتصادية
 البيانات والمعلومات .
لومة : البد إن تتصف البيانات والمعلومات المفصح عنها بالدقة وهذه الخاصية من أهم خصائص المعالدقة  -2
د التأك قيقة ، لذا يجب العمل علىالجيدة ، ألن إعطاء معلومات وبيانات غير دقيقة ستؤدي إلى نتائج غير د
من الدقة في وصف وتصوير المركز المالي للوحدة االقتصادية موضوع البحث وتحديد مصادر التدفقات 
 ي يمكنالنقدية الداخلة وأوجه تصريف التدفقات النقدية الخارجة وا عطاء صورة ناصعة عن مركزها المالي لك
 حسب حاجة كل منهم .بلها  اعتمادها من قبل المستفيدين والمستخدمين
هذه و خاذها بين المعلومات والبيانات المفصح عنها وبين القرارات التي سيتم ات ة: هناك عالقة وثيق المالئمة -3
ت مهمة جدا لكونها األساس الذي تعتمده الجهة المستفيدة والمستخدمة لمثل هذه البيانا تعدالخاصية 
 صاح .فرة لها عن طريق االفايق هدفها من هذه المعلومات المتو والمعلومات التخاذ قرارها أو السعي لتحق
هذه الصفة من أهم الصفات التي يجب على المعلومة إن تتصف بها إذ من خاللها يمكن  تعد  الشفافية : -4
اعتماد المخرجات المقدمة ضمن عملية االفصاح كمصادر دقيقة في الوصول إلى الهدف المنشود من وراء 
لومات والبيانات المالية ، وبدون الشفافية التي دائمًا يفترض إن تكون صفة مالزمة لعملية االفصاح عن المع
االفصاح ، ال يمكن االعتماد على إي من المعلومات والبيانات التي تتضمنها القوائم المالية والمالحق 




جانب شفافية البيانات اإلضافية األخرى ، لهذا نالحظ بأن اغلب الكتاب والباحثين والمهنيين يركزون على 
 الركيزة األساسية لعملية االفصاح برمتها . ويعدونهاوالمعلومات المالية 
يتمكن  ال بد إن تتميز عملية االفصاح عن البيانات والمعلومات بتوقيت زمني محدد حتى  التوقيت الزمني : -5
لك والمعلومات ، وبخالف ذأصحاب القرار والمستفيدون اآلخرون من االستفادة القصوى من هذه البيانات 
لهذا  ،سوف تفقد هذه المعلومات قدرتها في التأثير على مثل هذه القرارات وتحقيق األهداف المرجوة منها 
اح عن نرى إن اغلب األعراف والتعليمات المحددة لعملية االفصاح تحدد التواريخ التي يتوجب وفقها االفص
 قتصادية المعنية باألمر .البيانات والمعلومات المالية للوحدات اال
أو  : ال يتوقع أن تكون المعلومات والبيانات التي يشملها االفصاح عديمة الوضوح الوضوح وعدم الغموض -6
لومات من البيانات والمع فادةيشوبها إي غموض أو التباس ، الن مثل هذه الحاالت غير الطبيعية تجعل اال
 . لذا يجب إن تصف المعلومات والبيانات المعروضة في عديمة الفائدة لجميع مستخدميها على حد سواء
ثر كون أكالقوائم المالية بالوضوح التام بحيث يسهل على مستخدمي القوائم المالية فهمها بسهولة وبسرعة لت
 فائدة.
ل عن إننا نفضل إن تكون بمعز  إال قد تندرج هذه الصفة ضمن بعض الصفات الوارد ذكرها أعاله الحيادية : -7
تي مات الغيرها من الصفات لما لها من مكانه مهمة في عملية اتخاذ القرار باالعتماد على البيانات والمعلو 
 تتمتع بالحيادية وعدم االنحياز إلى طرف دون األطراف األخرى ، والبد من اإلشارة هنا إلى إن هذه
 ارة إلىعند اإلش السيماالما ركز عليها اغلب الباحثين والكتاب الخاصية قد تميل إلى صفة الشفافية التي ط
ة موضوع االفصاح ومتطلباته ، لذلك ال يمكن إن تنحاز المعلومات المعروضة للمستخدمين إلى فئة معين
 من المستفيدين حتى ال تفقد صفة الحيادية 
تميز تالصفات المهمة التي يجب إن إن قابلية مقارنة المعلومة المعروضة لإلفصاح تمثل إحدى  المقارنة : -8
يدين فادة منها بشكل يخدم حاجات المستفاالبها البيانات والمعلومات المفصح عنها ، حتى تزداد قابلية 
كن وبالنتيجة يسهل عملية متابعة التغييرات الحاصلة في فقرة أو جانب من جوانب القوائم المالية وتم
ل و الحقأ نفسه مثيالتها من الوحدات االقتصادية العاملة في القطاعالمستفيدين منها أيضا من المقارنة مع 
 وهي بهذا فهي تساعد في عملية اتخاذ القرار.نفسه 
 
يوجد العديد من المعوقات التي تحد من رغبة اإلدارة في التوسع في اإلفصاح   معوقات التوسع في اإلفصاح :
  (12)ومن المعوقات
 فادة منها ضد المنشأة األمر الذي قد يضر بمصالحهالالتوفير معلومات عن المنشأة للمنافسين  -1
رباك بين أولئك الذين يحاولون فهم واستخدا -2 م هذا زيادة كمية المعلومات المفصح عنها سيؤدي في تشويش وا 
 الكم الكبير من المعلومات.
 مما يجعل اإلدارة ترفض التوسع في اإلفصاحإن اإلفصاح عن المزيد من المعلومات يعد أمر مكلف  -3
ضر يوجد شك في ثقة المستخدمين من المعلومات اإلضافية المفصح عنها كما إن المعلومات اإلضافية قد ت -4
ن والهم مفي الناشط قد يدفع ذلك المستثمرين إلى سحب أم اأظهرت القوائم المالية انخفاض اذابالشركة مثال 
 األرباحارتفاع في حجم النشاط قد يدفع العمال إلى طلب حصة اكبر من أظهرت  هذه الشركة أو إذا
 المتوقعة قبل إن تتحقق.




ا نبؤاتهتتخشى اإلدارة من الدعاوى القضائية التي قد ترفع على الشركة إذا ما قامت باإلفصاح اختياريا عن  -5
دانهم مقاضاة تلك الشركبالداخل المتوقع وكانت هذه التنبؤات مفرطة في التفاؤل فان المستثمرين يمك رتها ة وا 
 لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا لها نتيجة اعتمادهم على التنبؤات الخاطئة.
 إن اإلفصاح يشكل أداة ذات حدين بالنسبة للشركة فاإلفراط في اإلفصاح أو اإلفصاح عن البحثرى يو     
قد  اإلفصاح عن المعلومات بالشكل الكافي معلومات غير مهمة قد تؤدي إلى اثر سلبي على الشركة ، اما عدم
ت يؤدي أيضا إلى الضرر بالشركة ، لذا يتوجب إن يكون اإلفصاح عن المعلومات المحاسبية لجميع المعلوما
 ذات األهمية النسبية والتي تؤثر في قرارات المستخدمين.
 :االستثمارات المالية في المصارف التجارية ثانيا / 
، صةبيعة خاطأنها تتميز عنها ولها تشكل األوراق المالية احد إشكال االستثمارات في األصول المتداولة إال      
ن نجد إ فاالستثمار في عناصر مثل النقدية والذمم والمخزون مثال يعد ضرورة لنمو وبناء نشاط الشركة ، بينما
ل استغال ا يصل رصيد النقدية إلى حده األقصى وذلك يفرضاالستثمار في األوراق المالية تلجأ إليه الشركة عندم
قت و حجم هذه النقدية الزائدة واستثمارها في مجال يسمح معه بتحويل هذا االستثمار إلى نقدية بسرعة وفي 
دف قصير جدا ودون التعرض بقدر اإلمكان ألي خسائر رأسمالية وهذا النوع من االستثمار يساعد في تحقيق ه
خار يتضمن ذلك إدحيث  يحقق عائدا مناسبا على هذه األموال إي هدف الربحية .نفسه الوقت مدة  السيولة وفي
رباح يضع المستثمرون أموالهم في المصارف التجارية بهدف جني األفواقتراض األموال من المصارف التجارية، 
 ك، وعندمثل شراء االسهم. إضافة الى جني ثروة من اإلستثمار يمكن ايضا االقتراض من البن بعد فترة من الزمن
ضع يعندما من الزمن على األموال المقترضة، و مدة االقتراض من المصرف التجارية يتم دفع فائدة مالية بعد 
رجها، مالت تجارية خامعا المستثمرون أموالهم في المصرف التجارية، تجني هذه البنوك أرباحا عن طريق اجراء
مر يسعد مستثأي  تحقيق األرباح، يتكبد المستثمرون الخسائر.  بالتأكيد ال يوجد فيفشلت المصارف  بيد انه إذا
ة لتجاريي من المصارف اقبل أن يقرروا في أ قبون العديد من االشياء المختلفةبتحقيق خسائر، ولهذا فإنهم يرا
 -ي:ج االتوعلى اثر ذلك نستنت .سيستثمرون 
في ذلك  باالستثمار: يحرص المستثمرون على مراجعة البيانات المالية السابقة للبنك قبل اتخاذ القرار أوالً 
على أداء المصرف بناء في المصرف ام ال،  االستثمارالمصرف، فهذا امر مهم التخاذ قرار المضي قدما في 
فيمكن للتقارير والبيانات المالية السابقة ألي مؤسسة من ان توضح الكثير من المعلومات عن   (13)السابق
في فهم ما إذا  كان بمقدوره  المستثمرين ستتمكن من معرفة امكانات هذا المصرف وسيساعد ,النها المؤسسة
 احتمال  تحقيق األرباح ام الخسائر. في حال تكبدت الشركة خسائر على مدى السنوات السابقة فسيكون هناك 
انها ما زالت تتكبد الخسائر، ومن ناحية اخرى بالنسبة للشركة التي تمتلك سجال تجاريا جيدا، فإن العديد  كبير
 ن إستثمارات المصرف ستكون مثمرة.مع هذه المؤسسة ألنهم باتوا يعرفون أمن المستثمرين سيرغبون بالعمل 
عادًة فالى الوقت الذي ينتظره المستثمرون  لتحقيق ايراداتهم،  أيالعائدات، وقت : يركز المستثمرون على ثانيا
. وعندما يستغرق (14)يرغب المستثمرون في وضع أموالهم حيث يمكنهم تحقيق مكاسب مالية في وقت قصير 
المصرف وقتا طويال لسداد أموال المستثمرين، سيمتنع المستثمرون عن التعامل مع هذا النوع من المصارف 
مدة زمنية قصيرة، لذا يجب على المصرف ضمان  فيوسيبحثون عن خيار آخر يمكنهم من خالله تحقيق ثروة 
تعتبر يعد و تثمرون على قيمة أصول الشركة، يركز المس, كذلك (15)السداد الخاصة به قصيرة  مدةأن تكون 
بالغ االهمية للمستثمرين في اتخاذ قرارهم بالتعامل مع هذه المصارف. إذا  كانت قيمة األصول لدى  اأمر 




المصرف ذات قيمة عالية، فإن هذا االمر سيخلق موقفُا ايجابيًا لدى المستثمرين تجاه المصرف، وسيضمن 
األصول  ووعلى عكس ذلك فإن البنك ذ,  لمزيد من المستثمرين المحتملين االخرينإستثمارات أكثر بل وسيجلب ا
األصول  و. إضافًة الى ذلك فإن المصرف ذ(16)منخفضة الجودة لن يتمكن من جذب مستثمرين محتملين، 
 عالية الجودة يمكنه ان يزدهر مجددًا إذا ماواجه مشاكل مالية او خسائر طالما ان إستثماراته متينة. 
إن االستثمار الذي نقصده هنا هو النشاط االقتصادي الذي يتحدد في شراء وبيع األسهم والسندات إي شراء      
توظيف األموال التي يتوقع لها " بأنه   (17)وبيع األوراق المالية ، وهناك تعاريف عديدة لالستثمار إذ عرفه
مقابل  طر فهو يتطلب تضحية حالية مؤكدةتوليد أموال إضافية ويصاحب كل استثمار درجة معينة من المخا
التخلي عن أموال يمتلكها الفرد في لحظة زمنية معينة بقصد " بأنه  (18). كما عرفهمنفعة مستقبلية غير مؤكدة"
الحصول على تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة الحالية لألموال المستثمرة وكذلك عن النقص المتوقع 
ل عامل التضخم فضال عن توفير عائد معقول يتناسب مع عنصر المخاطرة المتمثلة في قوتها الشرائية بفع
 ".باحتمال عدم تحقق هذه التدفقات
تعدد األوراق المالية والتي تساعد على إشباع رغبات المستثمرين المختلفة  بالرغم من :أنواع األوراق المالية 
عا وهما ال انه يمكن تصنيفها إلى النوعين األكثر شيو وتعكس سلوكهم تجاه المخاطر التي يرغبون في تحملها إ
  (19) -. هذا ويمكن التمييز بين السندات واألسهم العادية في النواحي التالية :السندات واألسهم العادية
يخ ي توار االستثمار في السندات يتولد عنه قدر ثابت من العائد يتمثل في الفوائد التي يتم الحصول عليها ف -1
 بيا ،نس االنظر عن أرباح وخسائر المنشأة التي أصدرتها ومن هنا يكون العائد المتوقع مستقر  محددة بصرف
 لى حجمأما العائد المتولد من االستثمار في األسهم فيتمثل في قيمة التوزيعات وهي تتوقف إلى حد كبير ع
على  عن خسائر فقد يترتبما إذا أسفر النشاط  اإلرباح المتحققة وذلك في حالة إن المنشأة تحقق إرباحإ
نه ذلك عدم حصول المستثمرين في األسهم على إي عائد بالمرة وهنا نجد إن االستثمار في األسهم نجم ع
 تقلبات شديدة في العائد المتوقع .
مل العوا إن تعرض السندات لتقلبات القيمة السوقية يكون اقل من تقلب القيمة السوقية لألسهم وذلك بافتراض -2
هذه  لى حالها ويرجع ذلك بطبيعة الحال لسبب تقلب العائد المتوقع منها بدرجة كبيرة وان كانتاألخرى ع
د قأيضا  التقلبات تحمل في طياتها إرباحا رأسمالية للمستثمر وذلك إذا ارتفعت القيمة السوقية لألسهم فهي
 .انخفضت قيمتها السوقية تعرضه إلى خسائر رأسمالية إذا ما
يونية بينما السهم صك ملكية وهذا يعني إن درجة تعرض السندات لمخاطر اإلفالس يعد السند صك مد -3
و يكون اقل من درجة تعرض االستثمار في األسهم لمثل هذه المخاطر ففي حالة تعرض المنشأة المالكة أ
المصدرة لهذه األوراق لإلفالس نجد إن أصحاب السندات لهم األولوية في الحصول على مستحقاتهم من 
. وقد يحدث المستحقات مما يتبقى من األموال موال التصفية بينما أصحاب األسهم يحصلون على هذهأ
 أحيانا عدم كفاية هذه األموال السترداد قيمة ما سبق استثماره في أسهم هذه المنشأة.
  (20)هي: يقوم القرار االستثماري الناجح في األوراق المالية على مقومات أساسية  مقومات االستثمار :  
باختالف أولويات المستثمرين، وتتمثل أولويات االستراتيجية مالئمة لالستثمار: تختلف هذه  استراتيجيةتبني  -1
وفق ميله اتجاه على المستثمر بما يعرف بمنحنى تفضيله االستثماري والذي يختلف بالنسبة ألي مستثمر 
العناصر األساسية الثالثة )الربحية، السيولة، األمان( إذ يعبر عادة عن ميل المستثمر لعنصر الربحية 




بمعدل العائد على االستثمار الذي يتوقع تحقيقه من األموال المستثمرة، بينما يعبر عن ميله تجاه العنصرين 
 لقبولها. امستعداآلخرين )السيولة واألمان( بالمخاطرة التي يكون 
خذ د من ااالسترشاد باألسس والمبادئ العلمية التخاذ القرار االستثماري فعند اتخاذ إي قرار استثماري الب -2
 عاملين بعين االعتبار:
 إن يعتمد اتخاذ القرار االستثماري على أسس علمية ولتحقيق ذلك البد من اتخاذ الخطوات اآلتية:  -أ
 .تحديد الهدف األساسي لالستثمار (1)
 تجميع المعلومات الالزمة التخاذ القرارات. (2)
 تقييم العوائد المتوقعة للفرص االستثمارية المقترحة . (3)
 اختيار البديل أو الفرصة االستثمارية المناسبة لألهداف المحددة. (4)
 يجب على متخذ القرار إن يراعي بعض المبادئ عند اتخاذ القرار منها:  -ب
صوله أيستمد يعد هذا المبدأ ركنًا أساسيا من أركان القرار االستثماري و و  -:مبدأ تعدد الخيارات االستثمارية (1)
رص ون الففرة لدى المستثمر الفرد أو الشركة تتسم بالندرة ، بينما تكامن حقيقة إن الفوائض النقدية المتو 
 والمجاالت االستثمارية المتنافسة على استقطاب هذه الفوائض كثيرة في معظم األحيان .
ال  برة قدويقتضي هذا المبدأ بأن اتخاذ القرار االستثماري الرشيد يتطلب دراية وخ -:رة والتأهيلمبدأ الخب (2)
 ثالث أقسام:على فر لكل فئات المستثمرين ، وتقسم اتتو 
 سبة .المنا وهم الذين ال يمتلكون الدراية والخبرة الكافية الختيار األداة االستثمارية -المستثمرون السذج: (أ)
 ماري .وهم الذين يتمتعون بالدراية والخبرة التي تؤهلهم التخاذ القرار االستث -:لمحترفون المستثمرون ا (ب)
 وهم الذين يقدمون االستشارة والنصح للمستثمرين من الفئة األولى. -: محللو االستثمارات (ت)
راعاتها ممة واحدا من أهم األركان األساسية التي يفترض بالمستثمر المالءحيث يشكل مبدأ  -:مةالمالءمبدأ  (3)
 المجال لالستثمار ويطبق المستثمر هذا المبدأ في الواقع العملي عندما يقوم باختيار استراتيجيةعند وضع 
 االستثماري من بين مجاالت وأدوات االستثمار المتعددة المتاحة له .
ف يمكن تلخيص مجمل أهداف المستثمر في تحقيق ما يعر  -:الستثماريةيع أو توزيع المخاطر امبدأ التنو  (4)
لذي ابالعائد على االستثمار المستهدف وهذا يعني إن كل مستثمر يحدد في العادة العائد على االستثمار 
تحقيق  ، حيث ال يمكن للمستثمر إن يضمن تماما من استثماراته وذلك في صورة هدف يطمع في تحقيقه
  -:استثماراته إال بتحقيق شرطين هماتهدف على العائد المس
 إن تكون التدفقات النقدية المتوقعة من االستثمار مؤكدة تماما من حيث القيمة. (أ)
 .مؤكدة تماما من حيث التوقيت أيضاإن تكون  (ب)
ينعكس ضمنا على العائد  إذ إن إي خلل في الشرطين السابقين بسبب حالة عدم التأكد المحيطة بالمستقبل   
، ويمكن تصنيف هذه الستثمار. لذا ينشأ عن احتمال عدم تحقق الشرطين السابقين مخاطر تحيط باالمستهدف
لمخاطر السوقية المخاطر بوجه عام إلى نوعين رئيسين هما مخاطر سوقية ومخاطر غير سوقية وتتميز ا
كذلك بالظروف االقتصادية بظروف السوق المالي و ( في إن أسبابها ترتبط بصورة عامة )المخاطر العادية
كن تجنبها عن طريق عملية ، وتنعكس أثارها على جميع أدوات االستثمار المتداولة فيه وبالتالي ال يمالشاملة
( فتكون عادة مرتفعة كما أنها تحدث في ظروف ر السوقية )المخاطر الغير عادية. إما المخاطر غيالتنويع




ذا ما حدثت فان آثارها تنعكس على أدوات استثمارية استثنائية غير  منتظمة مما يجعل من الصعب التنبؤ بها وا 
 ها عن طريق تنويع األدوات االستثمارية.أثار ، ومن هنا يمكن تجنبها أو على األقل تخفيض ينهابع
أكثر  نصر واحد  اوعيحتوي كل شكل من إشكال االدخار واالستثمار على  :واع المخاطر المتعلقة باالستثمارأن
من عناصر المخاطرة والتي يمكن تعريفها بأنها " التعرض الحتمال الخسارة " وتعتمد طريقة استثمار المستثمر 
  (21) -:التي سيتعرض لها ومن هذه المخاطرلنقوده على مدى تقبله لحجم ونوع المخاطر 
 إذا كان عائدها اقل من معدل السيماوتحملها عادة االستثمارات ذات العائد الثابت  :مخاطر التضخم -1
 التضخم 
رصة وتبرز هذه المخاطر إذا استرد المستثمر أمواله المستثمرة ولم تتاح له ف :مخاطر إعادة االستثمار -2
ة ت القابلالتي كانت مستثمرة فيه ، ومن األمثلة على تلك السندانفسه إلعادة استثمارها على مستوى العوائد 
م تدعائها الن أسعار الفائدة في السوق اقل من تلك التي تحملها السندات التي لالستدعاء إذا تم است
 استدعائها .
ه إلى : وتبرز هذا المخاطر عندما يضطر المستثمر لبيع السندات التي يمتلكها لحاجتمخاطر أسعار الفائدة -3
فانه  لسنداتادة التي تحملها النقد الجاهز ، فإذا كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق أعلى من أسعار الفائ
لتي اائدة من الف سيضطر لبيع سنداته بأقل من قيمتها االسمية إذا كانت أسعار الفائدة السائدة في السوق اقل
 .تحملها السندات
تي إذا استثمر احدهم باألسهم فان أسعار هذه األسهم ستتأثر بمقدار اإلرباح ال :المخاطر االقتصادية -4
ل تي تعمقدار اإلرباح التي ستوزعها ، وبما إن اإلرباح تتأثر باألوضاع االقتصادية الستحققها الشركة وبم
ذه في ظلها الشركة ، إذن بالمحصلة النهائية فان أسعار األسهم ستتأثر باألوضاع االقتصادية وحامل ه
د ام والكسالتضخثر الشركة بالدورات االقتصادية )األسهم سيتعرض إلى المخاطر االقتصادية من خالل تأ
 (وعوامل العرض والطلب..... الخ
ا المقصود هنا هو السوق المالية فالمستثمر باألسهم سيتأثر بتحركات سوق األسهم صعود :مخاطر السوق  -5
ها األسباب أو الشائعات ، وتسير أسعار األسهم في وهبوطا ، ومن المعروف إن سوق األسهم تتحرك ألتفه
 ضي بالضرورة ، ولذلك كان من الصعب التنبؤ بها .سيرا عشوائيا ، فهي ال تعكس الما
مواله أالمقصود هنا سوق االستثمارات العالمية ، إي إن يقوم المستثمر باستثمار  :العالميةمخاطر السوق  -6
ر في بلد أجنبي ولهذا االستثمار مخاطرة مثل تقلب أسعار الصرف واختالف القوانين واألنظمة والمخاط
خراج العمالت وتبرز بعض أنواع هذه المخاطر بشكل خاص السياسية ومخاطر التأمين ومخاطر إدخال  وا 
 بأسواق البلدان النامية .
كد من يمكن القول بان المخاطر في االستثمار عبارة عن عدم التأ :ر عدم ثبات العائد أو التأكد منهمخاط -7
 العائد فكلما زاد عدم التأكد من الحصول على العائد أو من حجمه أو من انتظامه أو من زمن الحصول
بطها ر الستثمار كميا يتم ، وهكذا فانه لقياس مخاطر احيحرة والعكس صعليه كلما كان االستثمار أكثر خطو 
 .بالعائد
بشكل عام على إدارة الشركة اتخاذ القرار المناسب في ضوء االقتراحات  :مل المؤثرة في القرار االستثماري العوا
 المعروضة والممكنة ومختلف المتغيرات المحيطة من إمكانيات ومعلومات تغطي كافة المجاالت المختلفة
يراديهلما لها من آثار تكاليفية  والمتعلقة والمرتبطة بها . المدى في األجلين القصير والطول وبعيدة باهضه وا 




، وعلى الرغم من إن الستثمارية يتبعها إنفاق رأسماليفالقرارات التشغيلية تحتاج إلى إنفاق تشغيلي والقرارات ا
االستثماري يتأثر بمتغيرات عدة منها ما هو داخلي ومنها ما ، فالقرار للشركةهدف كال النوعين هو تحقيق عوائد 
ذا يواجه متخذ القرار االستثماري العديد من الصعوبات والمشاكل التي ينبغي عليه إن يتغلب عليها  هو خارجي. وا 
قضايا المتعلقة ، وتدور هذه المشاكل حول العديد من الر االستثماري بأعلى فعالية ممكنةحتى يخرج القرا
معدالت الضرائب  :وأهمها الصعوبات المالية، فمنها ما يركز على الجانب المالي متمثال في موضوع االستثمارب
من أهمها فلعملية االستثمار  اإلدارية الصعوبات ,، وندوة رأس المال الالزم لالستثمارالمرتفعة، والرسوم العالية
والمستثمر نفسه أحيانا ، فضال عن المشاكل اإلدارية نقص الخبرة اإلدارية لدى القائمين على أمر االستثمار 
منها الخبرة الفنية ف الصعوبات الفنية,  اإلدارية والروتين ، والفساد اإلداري ، ......الخ األخرى كتعدد اإلجراءات
كتعدد  يةالصعوبات السياسو  ، ......الخ.نتاجية كالمواد الخام أو العمالةأو نقص احد العناصر الالزمة للعملية اإل
العديد من الصعوبات و . تعارض أفكارها في مجال االستثمار، فضال عن عدم االستقرار السياسياألحزاب و 
 .ة التقليد والمحاكاة االستثماريةالمتنوعة التي تؤثر في عملية االستثمار منها سياس
 أهمية المصارف التجارية:و مفهوم  /ثالثا
الخاصة بالمصارف التجارية باختالف القوانين واألنظمة إذ تحكم إعمالها إذ تتباين من بلد  اتريفالتع اختلفت   
إلى أخر ، كما تختلف باختالف طبيعة نشاط هذه المصارف وشكلها القانوني ولذا فان من الصعوبة إيجاد 
شكالها والقوانين التي تحكم إعمالها وعرف  تعريف شامل لها على اختالف أنواعها " المصارف التجارية  (22)وا 
، وعرفت "بأنها تقبل النقود كودائع وتحترم طلبات مودعيها في سحبها وتمنح القروض وتستثمر الودائع الزائدة 
بأنها تلك التي تقوم بقبول ودائع تدفع عند الطلب أو آلجال محددة وتزاول وتباشر عمالت " المصارف التجارية 
 (23) ."الداخل والخارج بما في ذلك المساهمة في إنشاء المشروعات تنمية االدخار واالستثمار المالي في
بأنها مؤسسات مالية وسيطة تقوم بتجميع مدخرات اإلفراد والوحدات االقتصادية التي تحقق فائضا "وكذلك عرفت 
( 28األردن رقم )ويعرف قانون البنوك في  ,(24) " والمشروعات ذات العجز اإلفراد وتستخدمها في إقراض
وفق أحكام قانون البنوك على المصرف بأنه الشركة التي يرخص لها بممارسة اإلعمال المصرفية  (2000) لسنة
 . (25)بما في ذلك فرع المصرف األجنبي المرخص له في المحكمة
للمصارف التجارية أهمية كبيرة في االقتصاد القومي إذ تعد مصدرا مهما في تنفيذ السياسة النقدية للدولة    
، أضف إلى ذلك إن هذا النوع من المصارف االقتصادية واالجتماعية للمجتمع اعل يسهم في التنميةوبشكل ف
، ومن بين أهم أهدافها هي تعظيم اد قدر اإلمكان عن مخاطر اإلفالسأقصى عائد واالبتع يسعى إلى تحقيق
أخرى ال تقل  رئيسين أهدافالربحية في األجل الطويل وتعظيم ثروة حاملي األسهم ويتفرع عن هذين الهدفين ال
تقوم المصارف  و ( وتقديم أفضل الخدمات للزبائن وهدف النمو المستقبلي safetyأهميته عنها هي األمان )
( وتتجلى في Maturity intermediationالتجارية بأدوار متنوعة منها الوساطة المالية كوساطة االشتقاق )
 intermediationآجال مختلفة في حين تتمثل وساطة السيولة )إصدار المصرف التجاري أدوات مالية ذات 
Liquidity تقوم  و( قيام المصرف التجاري بتوفير أموال سائلة يمكن استخدامها لسداد بعض االلتزامات الطارئة
بالنيابة عن المودعين بجميع المعلومات المالية حول المقترضين وتحليل ومتابعة أوضاعهم حرصا منها على 
  (26) . ل المودعين وحمايتها والحفاظ عليهاأموا
 
 




 : أثر اإلفصاح عن االستثمارات المالية في المصارف التجارية على قرارات المستثمرين رابعا 
يعد اإلفصاح تصريحا عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالشركة التي قد تؤثر في القرارات    
ماية فصاح بح، ويقوم مبدأ اإلفي عدادهاكافة االستثمارية والتي ينبغي بأن تلبي المتطلبات التشريعية والقانونية 
ي المستوى المثالستويات كثيرة منها ، وان لإلفصاح ماألخرى  األطرافالمساهم العادي من التضليل وكذلك 
 .والمستوى الوافي
 اجتماعيةو تشكل االستثمارات عملية لتوظيف األموال التي يتوقع لها توليد أموال إضافية في مشاريع اقتصادية   
 ل استثمار درجة معينة منوثقافية بهدف تحقيق تراكم رأس مال جديد ورفع القدرة اإلنتاجية ، ويصاحب ك
مع( و للمجت، فان أهميتها للفرد )أالمجتمع  وللوحدات االقتصادية اوولالستثمارات أهمية كبيرة للفرد  ،المخاطر
حدة ا للو ، إما أهميتهمتلكونها للحصول على عوائد ماليةتتمثل بزيادة ثرواتهم من خالل استثمار األموال التي ي
واق في سوق معينة أو إلثبات الحضور في أس االقتصادية فهي لعدة مبررات كتعزيز الشهرة أو لتعزيز الوجود
لى مارات إ، وقد تتعرض هذه االستثها في مورد نادركبيرة أو تستثمر  مبان  جديدة أو تجعل استثماراتها في تشييد 
 .التضخم ومخاطر السوق .... وغيرهامخاطر عديدة منها مخاطر 
سهم مجاالت عدة منها االستثمار في شراء األوغالبا ما تسعى المصارف التجارية إلى توظيف أموالها في    
ع لى تنويعأم فوائد وهو ما يمثل قدرتها  والسندات بهدف الحصول على العوائد المتأتية منها سواء أكانت أرباحا
رتها ، لذا على المصارف التجارية في سبيل إقناع المستثمرين بقدألموال وزيادة مدخالت المستثمرينا مصادر
 عن : واف  ائد أن تفصح عن استثماراتها المالية في قوائمها المالية بشكل على توليد العو 
 :ة من االستثمارات المالية: بالنسبة لكل مجموعأوالً 
 معلومات حول مدى وطبيعة األوراق المالية  -1
 السياسات واألساليب المحاسبية  -2
مخاطر وتعرضها لمخاطر معدل الفائدة و : لكل فئة من االستثمارات المالية يجب إن يفصح عن المعلومات ثانياً 
 االئتمان.
 .لتحويل بين أصناف االستثماروالخسائر الناتجة من ا األرباحثالثًا : اإلفصاح عن 
وط ام وشر رابعًا : اإلفصاح عن القيمة الدفترية لالستثمارات المالية المرهونة كضمان لاللتزامات وعن أية أحك
 جوهرية مرتبطة باالستثمارات .
 المبحث الثالث / الجانب الميداني 
( مليون دينار عراقي وهو اول 100مصرف برأسمال قدره ) التأسس  :بغداد اوال : نبذه تاريخية عن مصرف 
وفي نهاية   1997الصيرفة سنة  مصرف عراقي خاص سمح قانون البنك المركزي بتأسيسه , وقد باشر بأعمال 
مليون دينار بعد دخول بنك الخليج المتحد  5297303المصرف الى  رأسمالوصل  2005و 2004 سنة 
( 70, ثم تمت زيادة راس المال المدفع الى  )وشركة العراق القابضة كمساهمين وبذلك اتسعت اعمال الصيرفة 
( مليار عام  112.9والى )  2010( مليار عام 100, والى ) 2009( مليار عام 85والى ) 2008مليار عام 
يهدف المصرف الى تعبئة المدخرات و  . 2013( مليار عام 250والى ) 2012( عام 175الى )و  2011
الوطنية وتوظيفها في المجاالت االستثمارية المختلطة والمساهمة في تعزيز مسيرة التنمية االقتصادية للعراق , 
لشركات المحلية والمقاولين في واليوم اصبح يقدم مجموعة من الخدمات لزبائنه وخدمات التمويل وتمويل التجارة ل
مصرف نالحظ انه قد سجل لومن التقارير السنوية ل .لى موافقة البنك المركزي العراقيالعراق بعد الحصول ع




( دينار وهو ما يدل على سعي  455,021,749( الى ) 410,177,510اعلى زيادة في مبلغ االستثمارات من )
والجدول , المصرف إليجاد اوجه جديدة الستثمار الودائع النقدية في شراء وبيع االوراق المالية من اسهم وسندات 
 .( يبين مبالغ االستثمارات المالية المستثمرة لمصرف بغداد  1) 
 ( 1الجدول ) 
 نسبة نمو االستثمارات لمصرف بغداد
 ) المبالغ االستثمارات السنة
 (بالماليين
 نسبة النمو
2007 84,983,859 zero 
2008 217,149,527 106% 
2009 163,198,369 25%- 
2010 129,539,147 21%- 
2011 185,465,080 44% 
2012 239,128,048 29% 
2013 410,177,510 72% 
2014 455,021,749 11% 
2015 258,837,884 44%- 
 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف  الباحثينالجدول من اعداد 
 وهو ما يدل على 2014و  2013في سنتي من الجدول اعاله يتبين ان هناك زيادة في مبلغ االستثمارات    
, داتمن اسهم وسنسعي المصرف إليجاد اوجه جديدة الستثمار الودائع النقدية في شراء وبيع االوراق المالية 
اما عن نسبة    .2012( في عام %29( من اجمالي الموجودات بعد ان كانت )%72نسبته )حيث تشكل ما 
% 23ابق % بعد ان كانت في عامها الس25  2014فقد شكلت نسبة النمو في  الموجوداتاالستثمارات الى 
 ( .   2وكما مبين في الجدول )
 ( 2الجدول )
 الى الموجودات الثابتة لمصرف بغداد المالية نسبة نمو االستثمارات
 نسبة النمو الموجودات االستثمارات السنة
2007 84,983,859 363,724,586 23% 
2008 217,149,527 542,911,440 40% 
2009 163,198,369 802,194,112 20% 
2010 129,539,147 961,062,610 13% 
2011 185,465,080 875,267,336 21% 
2012 239,128,048 1,300,654,984 18% 
2013 410,177,510 1,764,904,558 23% 
2014 455,021,749 1,491,599,288 25% 
 الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف 




,  موجوداتنالحظ من الجدول السابق ان مبلغ االستثمارات يزيد  ويقل بنسب متفاوتة عند المقارنة مع مبلغ ال   
النمو  عن نسبة االستثمارات الى الودائع فقد شكلت نسبةو وهذا مالم يجري اإلفصاح عنه في التقرير السنوي . 
 ( .   3في الجدول )  % وكما مبين23% بعد ان كانت في عامها السابق 25  2014في 
 (3الجدول )
 نسبة نمو االستثمارات الى الودائع والحسابات الجارية 
 نسبة النمو الحسابات الجارية والودائع االستثمارات  السنة
2007 84,983,859 255,474,271 33% 
2008 217,149,527 404,177,096 54% 
2009 163,198,369 661,618,527 25% 
2010 129,539,147 804,688,378 16% 
2011 185,465,080 699,368,971 27% 
2012 239,128,048 1,046,719,009 23% 
2013 410,177,510 1,393,584,250 29% 
2014 455,021,749 1,491,599,288 31% 
 باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف  الجدول من اعداد الباحثين
الجارية  نالحظ من الجدول السابق ان مبلغ االستثمارات يزيد بنسب متفاوتة عن مبلغ االيداعات والحسابات     
ا مما يدل على ان المصرف لجأ الى االستثمار من مصادر تحويل أخرى غير الودائع والحسابات الجارية وهذ
رف وي للمصبيانات الختامية والتقرير السنعند الرجوع الى الو  . ايضا اإلفصاح عنه في التقرير السنوي  يجرمالم 
ظاهر في المحفظة االستثمارية  كماو ( 2014و 2013نجد انه قد افصح عن استثماراته المالية للعامين )
 ( االتي : 4في الجدول ) للمصرف والمبينة
 (4الجدول )
 المحفظة االستثمارية لمصرف بغداد 
قيمة المحفظة  قيمة االستثمارات  السنة
 االستثمارية 
 الفرق  نسبة النمو
2013 410,177,510 ------ ----- ------ 
2014 455,021,749 455,021,749 100% ---- 
 الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف
لي ( نلحظ ان نسبة االستثمار في األوراق المالية تشكل نسبة ضئيلة جدا بلغت % من اجما4من الجدول )   
ا في التي توزعت على االستثمار في حواالت الخزينة وودائع البنك المركزي وكم 2014االستثمارات في العام 










 لمصرف بغداد 31/12/2014االستثمارات المالية وكما في 
 النسبة 2014 التفاصيل
 %23 105000 استثمارات مالية قصيرة االجل / قطاع حكومي
 %1,5 7961 استثمارات مالية قصيرة / قطاع خاص 
 %1 112 استثمارات مالية قصيرة االجل / شركة بغداد للوساطة 
 %75 341949 استثمارات مالية قصيرة االجل / عالم خارجي 
 %100 455,021 اجمالي االستثمارات
 الجدول من اعداد الباحثين باالعتماد على التقارير السنوية للمصرف
االكتفاء المالية للشركات االخرى و  باألوراق( نالحظ عدم استعداد المصرف للمخاطرة في االستثمار 5من الجدول )   
 .لخارجي ومضمونة كاالستثمارات المالية في القطاع الحكومي والعالم افقط في االستثمارات المالية قليلة المخاطر 
م بعد ( مليون دينار تبين انه يتكون من اسه455,021والبالغ ) 2014مبلغ االستثمارات المالية لعام وعند تحليل 
م دينار علما ان سعر السه بغداد للوساطةشركة االخر في و  القطاع الخاصفي  7961منها ( مليون سهم 8073)
ليون دينار ( م446948( مليون دينار فالجزء األكبر منه والبالغ )455,021اما بقية مبلغ االستثمارات والبالغ ) .واحد
 اوخالي اوامين اهذا االستثمار لكونه مضمون بغدادويفضل مصرف ,  مي والعالم الخارجيو القطاع الحكيتم استثماره في 
يجة من المخاطر التي تنتج من القروض المتعثرة التي قد تصل أحيانا فوائدها الى مستوى اصل الدين او اكثر نت
 متعثر(–متوسط -احتساب الفوائد المتراكمة وان البنك المركزي يفرض على المصرف لوائح تصنيف االئتمان )جيد
صت رادات وتخلق أصول رديئة للديون أحيانا فقد نوبما ان االئتمان المتعثر بسبب زيادة المصروفات فتقل اإلي
ات اما الجزء المتبقي من مبلغ االستثمار  التعليمات على تقليل القروض بشكل كبير بل كادت ان تكون معدومة .
جراء ( وهذا اover night( مليون دينار فقد استثمره المصرف في البنك المركزي بالتسليف الليلي )8073والبالغ )
لى ا مدةالسيولة من المصارف مقابل نسب فائدة ترتفع وتنخفض من  المتصاصبنك المركزي وكسياسة نقدية اتخذه ال
 عن سابقتها , وكما موضح في ادناه : 2014( يبين فرق االستثمارات في سنة 6. والجدول )أخرى 
 (6الجدول )
 لمصرف بغداد 31/12/2014وكما في المالية كشف االستثمار 
 نسبتها 2013 نسبتها 2014 التفاصيل
استثمارات مالية قصيرة االجل / قطاع 
 حكومي
105000 23% 185560 45% 
 %1,5 3277 %1,5 7961 استثمارات مالية قصيرة / قطاع خاص 
استثمارات مالية قصيرة االجل / شركة 
 بغداد للوساطة 
112 1% 636 1% 
استثمارات مالية قصيرة االجل / عالم 
 خارجي 
341949 75% 220705 53% 
 %100 410,177 %100 455,021 اجمالي االستثمارات
 2014لسنة  التقارير السنوية للمصرفالمصدر :




ث اطرة بحي( نالحظ ان نسبة التغير في االستثمار ايضا تنحصر في االستثمارات قليلة المخ6من الجدول )    
البالغ ي بينما الجزء االقل و ( مليون بين االستثمارات الحكومية والعالم الخارج406265 الجزء االكبر والبالغ
, مما يدل على عدم خوض ص واستثمارات شركة بغداد للوساطة( بين االستثمارات في القطاع الخا3912)
 . ومن(2013,2014المصرف في استثمارات خطرة واالكتفاء بالمخاطر القليلة والمضمومة على مدرار العامين )
 : وبالشكل االتي ادات الي المتحققة( االير 7اجل المقارنة ما بين االستثمارات المالية ومقدار االيرادات يبين الجدول )
 (7الجدول )
 ( 2013 -2014كشف ايرادات االستثمار لمصرف بغداد )  
رقم الدليل 
 المحاسبي
 الف دينار  2013 الف دينار 2014 التفاصيل
   إيرادات االستثمارات المالية الداخلية 462
 7,540,560 7,478.740 فوائد حواالت الخزينة 4621
 2,905,603 6,320,465 الودائع النقدية لدى الغيرفوائد  4622
 279,293 1,421,605 إيرادات المساهمات الداخلية 4624
 15,204,665 2,988,119 فوائد االستثمار الليلي الداخلي 4626
فوائد الحسابات الجارية في الخارج  4631
 دوالر/
18,208,929 25,930,121 
 2014المصدر :التقارير السنوية للمصرف لسنة 
 شهدت اسهم المصرف في سوق العراق لألسواق المالية زيادة في سعرفقد  تداول اسهم المصرف اما عن     
ناتج عن أسباب عديدة ال تشكل  (  وهذا1,195 -1,012من) 2013عن عام  2014االغالق لعام 
ن م 2013انخفض عن عام  2014االستثمارات المالية سببا لها كون مجموع اإليرادات عن االستثمارات لعام 
( يبين سعر االغالق السهم 8(  مليون دينار والجدول )18,208,929(  مليون دينار الى )25,930,121)
 وبالشكل االتي :المصرف 
 ( 8الجدول ) 
 مؤشرات تداول االسهم لمصرف بغداد
 الفرق  2013 2014 مؤشر التداول
 84,668,416 3,210,042,189 3,125,373,773 عدد االسهم المتداولة
 302,442,000 3,250,937,317 2,948,495,317 قيمة االسهم المتداولة
 0,183 1,012 1,195 سعر االغالق السنوي 
 0,25 1 1,25 معدل السعر السنوي 
 (1,83) 3,25 1,42 اعلى سعر نفذ
 (0,34) 1 0,66 ادنى سعر نفذ
نسبة االرباح المتحققة / 
 حقوق المساهمين
11,2% 15,5% (4,3) 
 2014المصدر :التقارير السنوية للمصرف لسنة 




ارات االستثم( نالحظ انه على الرغم من زيادة توجه المصرف نحو االستثمار فقد توسع مبلغ 8من الجدول )    
ربحية من  تقل 2014ولكن إيرادات االستثمارات قد انحسرت أي ان المصرف دخل في استثمارات في عام 
سهم الى انخفاض التوجه من قبل المستثمرين نحو شراء ا الباحثيني برأمما يؤدي  2013عام في االستثمارات 
 ينة فيشرات سوق العراق لألوراق المالية المبالمصرف كونه غير قادر على توليد األسهم وهذا ما تدل عليه مؤ 
(  3,125,373,773( الى ) 3,210,042,189عدد المتداول من األسهم من )ال( السابق اذ انخفض 8الجدل )
 .( 1,42( الى )3,25وانخفض معدل سعر السهم السنوي من )
 
 التوصياتاالستنتاجات و 
 االستنتاجات : اوال 
يعد اإلفصاح تصريحا عن جميع المعلومات ذات الصلة المتعلقة بالشركة التي قد تؤثر في القرارات  -1
 .عند اعدادهاكافة االستثمارية والتي ينبغي بان تلبي المتطلبات التشريعية والقانونية 
اعية واجتم االستثمارات عملية لتوظيف األموال التي يتوقع لها توليد أموال إضافية في مشاريع اقتصادية -2
 .مال جديد ورفع القدرة اإلنتاجية بهدف تحقيق تراكم راس
 , اضافة الى ان لإلفصاح اشكال وانواع وخصائص متعددة.ل استثمار درجة معينة من المخاطريصاحب ك -3
 لقوائممن خالل االطالع على الواقع العملي تم استنتاج عدم كفاية المعلومات التي تم اإلفصاح عنها في ا -4
دية ة للمصرف اذ ان اإلفصاح اقتصر على قائمة المركز المالي وكشف الدخل وقائمة التدفقات النقالمالي
 .قائمة التغيرات في حقوق الملكية لكنه لم يتضمن
حاسبة ير الملم يلتزم المصرف بإعداد القوائم المالية وفقا للمعاير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة معاي -5
 .صارف والمؤسسات المالية المشابهة( الخاص بالم30ر الدولي المحاسبي رقم )الدولية وخاصة المعيا
يعود  ان األهداف التي يسعى المستثمر الى تحقيقها من خالل مشاريعه االستثمارية هي النفع المادي الذي -6
 على المستثمرين بالدرجة األولى.
ات ي أدو ف االستثماربغداد ا يتعذر على مصرف افتقار األسواق العراقية المالية ألدوات االستثمار الحديثة مم -7
 .حديثة واكثر ربحا وضمانا
ئع لدى باالستثمار باألوراق المالية ويكتفي باالستثمار في حواالت الخزينة والودابغداد ال يخاطر مصرف  -8
 البنك المركزي .
 التوصيات :ثانيا
مة , قائدخلالمعايير الدولية وهي )قائمة النص عليها بإعداد القوائم المالية التي ت بغدادضرورة قيام مصرف  -1
وائم يضاحات المتممة للقالنفقات النقدية , قائمة التغيرات في حقوق الملكية  وقائمة بالمالحظات واال
 .المالية(
 .مصرفلية للند اعداد القوائم الماتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن لجنة المحاسبين الدوليين ع -2
 والتي شأنها ان تزيد من ثقة المستثمرين في المصرفكافة شفافية واالفصاح عن المعلومات زيادة ال -3
يل بالتنوع في االستثمارات ألنها تؤدي الى ضمان االلتزامات في الشركة وتقل بغدادضرورة قيام مصرف  -4
 .المالية مدةمخاطر االستثمار وتوفير سيولة عالية على مدار ال




ضرورة قيام الشركات والمصارف التجارية على وجه الخصوص باإلفصاح عن جميع المعلومات المهمة  -5
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